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Révolution « multi-modale » sur les marchés sénégalais
Daniel Annerose  
En quelques jours ces producteurs, dont la majorité est analphabète et n’avait jamais utilisé un téléphone, ont maîtrisé la technologie et se sont
appropriés le service pour négocier sur des bases plus réalistes la vente « bord champ » de leurs produits avec les intermédiaires (les banas-banas). Le
prix annoncé de « bouche à oreille » a souvent été l’élément de la discorde entre ces deux acteurs. D’un coté le bana-bana quittait le marché pour aller
s’approvisionner en disposant d’une information déjà biaisée en arrivant chez le producteur. De l’autre le producteur qui se rendait de temps en temps
au marché pour vérifier la réalité du prix ne pouvait que douter de la sincérité du bana-bana.
L’idée de Manobi a été de développer un système de collecte des données en temps réel qui lui-même exploite les technologies Internet et Mobile pour
suivre chaque jour les évolutions du prix et des arrivages des produits sur les marchés. Ces données sont transmises et stockées sur une base
centralisée, analysées en temps réel puis retransmises à la volée aux utilisateurs à travers une plate-forme data multi-modale unique en son genre,
spécialement développée par Manobi pour fournir à moindre de coût des services à valeur ajoutée depuis les réseaux vocaux classiques de 1ère
génération des opérateurs de téléphonie mobile.
Manobi a conçu ses services avec une vision intégrée du bon fonctionnement d’une filière agricole. Ainsi l’information sur les marchés a été réorganisée
par Manobi pour que le bana-bana dispose comme le producteur d’un service qui lui permette de mieux cibler ses marchés de destination et le choix de
ses produits. Grâce à ce service la dynamique des marchés est restituée à chacun avec une fidélité jusqu’alors jamais atteinte par les autres systèmes.
L’information restituée par Manobi constitue pour tous les acteurs une référence non contestée et, conséquence immédiate, les relations entre les
producteurs et les banas-banas se sont naturellement améliorées, les échanges se sont assainis et chacun aujourd’hui se place aujourd’hui comme un
acteur à part entière d’une même communauté d’intérêts. Les revenus net des producteurs, après paiement du service, ont significativement augmenté
ainsi que ceux des banas-banas qui saisissent mieux les opportunités des marchés. Les marchés eux-mêmes sont mieux approvisionnés et les
utilisateurs ont réduit leurs risques de pertes ou d’invendus.
Aujourd’hui Manobi prépare une extension de son système au secteur dans le cadre d’un parte-nariat avec la Sonatel, l’opérateur téléphonique
historique, qui a été séduit par l’originalité de son offre de services et la qualité de sa plateforme technologique. Manobi a aussi associé intimement les
organisations professionnelles de producteurs et d’intermédiaires à ce travail qui jouent un rôle essentiel pour la définition et le choix des services
prioritaires à fournir autour de ce système.
Un écosystème inédit entre utilisateurs, opérateurs et fournisseurs de services a ainsi été constitué par Manobi pour que les technologies soient mieux
exploitées en promouvant des usages innovants afin de répondre efficacement aux besoins de développement et de lutte contre la pauvreté des pays
en développement.
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